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סינ תנוכתמ הנושארל גיצמ ימואל חוטיבל דסומה ינוי ת וד םוסרפ לש  " הנשב םיימעפ ינוע ח  .
ודה "  טסוגואב םסרופש ןורחאה ח 2005  תנשל תוסנכהה תקולחו ינועה ידממ תא גיצה  2004  ,
ודה וליאו "  םיססבתמה םיאצממ גיצמ יחכונה ח לע  תללוכה הפוקתל םיסחייתמה תוסנכה ינותנ 
 לש היינשה תיצחמה תא 2004  לש הנושארה תיצחמה תאו  2005 )   ילוי 2004   –  ינוי  2005  (  לעו
וז הפוקתל המיאתמה הייסולכואה .  
 
 ילוי הפוקתל תוסנכהה תקולחו ינועה תריקחל 2004   –  ינוי  2005    תרגסמ םע דחוימ רקס ךרענ אל
ולשמ המיגד  , םיקלח ינשמ בכרומה םינותנ סיסב הנבנ אלא  :  לש היינשה תיצחמה ינותנ 2004  
 תוסנכה רקסמ וחקלנ 2004  , יצחמה ינותנ וליאו  לש הנושארה ת 2005   –  תוסנכה רקסמ  2005  
) ןיידע  המלשוה  אל  ותכירעש  .( ב  ןמוסי  הז  םינותנ  סיסב - 2004/5  ,  רקס  ינותנל  וושוי  וינותנו
 תוסנכה 2004  .  לש היינשה תיצחמה 2004 רקסה תופוקת יתשל תפתושמ   . רמולכ  ,  עצוממב רבודמ
 לש ענ 12 םישדוח   . ךכיפל  , ודב םיגצומה םייונישה " עופ םה הז ח  הנש יצח תב הזוזת לש אצוי ל
עצוממב .  
 
 תוקידב הכרע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהש רחאל הלבקתה םיאצממה םוסרפ לע הטלחהה
תוסנכה תקולחו ינוע לע םיאצממ וז תנוכתמב קיפהל ןתינש וארה רשא תונכתיה  ,  ידכ רקיעב
יוניש תומגמ ןוחבל
1 .  
 
  שדחה  םינותנה  רוקמו  רחאמ וניא   םגדמ  לע  ססובמ  צע יאמ  הקולחה  תא  אטבמה  יתנשו 
םגדמב תוחפשמה לש תיפרגואיגה  ,  םואל יפלו םיבושיי יפל ינוע לע םינותנ קיפהלמ ונענמנ )  יברע
ידוהי תמועל (  , םירוגמה םוקמ םע תמאותמ םואל יפל הקולחה ןכש .  
 
ב תויוחתפתהה ב תויוחתפתהה - - 2004 2004/ /5 5  :  : הדובעה קוש הדובעה קוש  ,  , םיסימו תואבצק םיסימו תואבצק  
 
תילכלכה החימצה  ,  תא הנייפיאש 2004  , שמנ ב הכ - 2005  .  לש תפסונ תובחרתהב ורכינ היתותוא
הקוסעתה  , רכשב  היילע  לש  המגמה  תוכשמיהבו  הלטבאה  תמר  תדיריב  .  ולא  תויוחתפתהל
קשמב םיריחמה תמרב תיסחיה תוביציה םג הפרטצה .  
 
  הפוקתל  ובשוחש  םיילכלכה  םירוטקידניאה 2004/5 ללכה  םינותנהמ  -  יכ  םיארמ  םייקשמ
 רקס תפוקתל האוושהב 2004 כב םיקסעומה רפסמ לדג  - 1.7%  רועישב ףא ריכשה תורשמ רפסמו 
  רתוי  הובג ) כ - 3%  .(   םיתורישהו  רחסמה  יפנע  תא  דחוימב  ןייפיא  הקוסעתב  לודיגה –  םיפנע 
תיסחי ךומנ רכש םימלשמה  . ךכ  , לשמל  ,  לכואו חוריא יתוריש ףנעב ריכשה תורשמ רפסמש דועב
                                                  
1     תוסנכה רקס לש דבלב תויקלח הריקח תופוקתל םינדמואש הנקסמה םג התלע ולא תוקידבמ )   עבר וא הנש יצח
הנש  ( תיטסטטסה תונמיהמה תניחבמ םייוקל ויהי .    2
כב תורקסנה תופוקתה יתש ןיב הלע - 10%  , רפסמ  אלל טעמכ רתונ היישעתה ףנעב תורשמה 
יוניש  .   הלטבאה  רועיש  תדיריב  הוול  קשמב  הקוסעתב  לודיגה – מ  - 10.5% ב  - 2004 ל  - 9.7%  
 הפוקתב 2004/5 .  
 
דבלב  לק  רועישב  תופוקתה יתש ןיב הלע ריכש תרשמל רכשה   : ב - 0.5%  םיילנימונ םיחנומב  
כבו - 0.3% םיילאיר םיחנומב   . חא התיה אל רכשה תיילע הדי  :  היישעתה יפנעב רתוי הטלב איה
םימהו למשחהו  , לכואהו חוריאה יתורישו רחסמה יפנעב קחשנ וא יוניש אלל רתונ רכשה ךא  .
אצוי  , אופיא  , םיבר םידבוע וטלק םיתורישהו רחסמה יפנעש  ,  עצוממה רכשה תקיחש ךות ךא
הלא םיפנעב .  
 
המוד הנומת לע םיעיבצמ םירקסה ינותנ  :  תוחפשמה רפסמ ) גב הדובעה לי  ( אלל כב דרי סנרפמ  -
3%  , כב הלע םיסנרפמ םע תוחפשמה רפסמו - 1.4%  .  ברקב אקווד טלב םיסנרפמה רפסמב לודיגה
 הכומנ הלכשה ילעב ) כ - 4% (  ,  תילאיר קחשנ עצוממה םרכש יכ םא ) כב - 1.4%  .(  
 
 ךישמה החפשמל עצוממב ימואל חוטיבל דסומה םלישש תואבצקה םוכסש םירומ םירקסה ינותנ
דרל  תילאיר ת – כב  - 2.2% םיפסונ   ,  זאמ תרבטצמה הקיחשה המכתסה ךכבו 2002 כב  - 14.5%  .
ל דע ודרי תילכלכה הסנכההמ זוחאכ הרבעהה ימולשת - 16.2%  , ל האוושהב - 18.3% ב  - 2002 .  
 
 הפוקתב 2004/5  םידליה תובצקב ץוציקה תוכשמיה הטלב  –  ינב םירועישב  7%-5%  םאתהב 
החפשמה לדוגל  , אפקה תוינידמ ןכו םיריאשו הנקז תובצק טעמל תואבצקה ת  .  תונורחאה ולא
  ראוניב  ונכדוע 2005 ב  - 0.9%  . ךכל  ףסונב  ,  הלדגוה  תלוכי  יטועמ  םישישקל  הסנכהה  תמלשה
 לירפאב 2005 )  ראונימ תיביטקאורטר  (  יאמב ולע הנקזה תובצקו 2005 ב  - 2.5%  .  תואבצק תלדגה
 ינותנב דבלב ילוש יוטיב ידיל ואב ולא 2004/5  . תעפשה  תוסנכה רקס ינותנב שגרות ה 2005  ןפואבו 
 תוסנכה רקס ינותנב אלמ 2006 .  
 
  תישארב 2005 הסנכה  סמב  המרופרב  ףסונ  בלש  םשוי   .  תיילע  רועישב  ונכדוע  סמה  תוגרדמ
םיריחמה  ,  יוכיזה תדוקנ אל ךא ) יוכיזה תודוקנ ןוכדע תא הלטיבש השדחה הקיקחה לשב  .(
םיילושה סמה ירועיש ותחפוה ליבקמב  . ה  סמה ףסש הארמ רקסה תופוקת יתש ןיב האוושה
קוורל / כב תילאיר הלע תדבוע ותשאש יושנלו הקוור - 5%  , כב תילאיר דרי ךא - 2%  ףסב רבודמשכ 
יושנל סמה /  דבוע וניא גוזה ןבש האושנ ) יולת גוז ןב ןיגב יוכיזה תדוקנ לוטיב לשב תאז .(  
 
תדיריל הליבוה הסנכה סמב התחפהה יכ םיארמ םירקסה ינותנ  ךותמ םירישיה םיסימה רועיש 
  תילכלכה  הסנכהה – מ  - 23.5% ב  - 2004 ל  - 22.7% ב  - 2004/5  .  וארה  רבכ  ומסרופש  םיאצממ
 רשאמ רתוי הובג רועישב םינוילעה םינורישעה לש היונפה הסנכהה תא הלידגה המרופרהש  3
םייניבה  ינורישעב  ,  לש  שדחמ  הקולחל  םירישיה  םיסימה  לש  המורתה  םוצמצל  המרג  ךכבו
כהה תוסנ
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 החפשמל עצוממב תילכלכה הסנכההש דוע םידמלמ םירקסה ינותנ ) תינקת שפנלו  (  תילאיר התלע
ב תורקסנה תופוקתה יתש ןיב - 0.7%  , ב תילאיר התלע היונפה הסנכהה ךא - 1.4%  .  הסנכהה ןויצח
ב תילאיר הלע תינקת שפנל היונפה - 1.3%  , ינועה וק םג ךכיפלו .  
   
םיאצממה ירקיע םיאצממה ירקיע  :  : ה תקולחו ינוע ה תקולחו ינוע תוסנכ תוסנכ    
 
g   ב - 2004/5   תובחרתה לש המגמה הכשמנ היונפה הסנכהב םירעפה תקמעה לשו ינועה ידממ   ,
 הנמתסה יכ םא הטאה הב  םינשב ושחרתהש תויוחתפתהל האוושהב  2003 ו  - 2004  .  םעפה םג
לודיגה רתוי טלב  ינועה רועישב  םידליו תושפנ ברקב תוחפשמ ברקב רשאמ  .  
 
g   ב - 2004/5 גה  רועישה  וניעב  רתונ  לארשיב  תוינעה  תוחפשמה  לש  הוב  :  תוחפשמה  רועיש
 הלע ינועה וקמ הלפנ היונפה ןתסנכהש מ - 20.3% ל  - 20.5%  .  תוביצי תפקשמ וז הלק היילע
תיסחי  .  ההובגה ותמרב רתונ החפשמל עצוממב ינועה רעפ םג –   33.3% ינועה וקמ  .  
 
g    תיתועמשמ התיה לארשיב םידליה ללכב םיינעה םידליה רועישב היילעה רתוי  ;  ינועה תלוחת
מ התלע םידלי ברקב - 33.2% ב  - 2004 ל  - 34.1% ב  - 2004/5 .  
 
   זאמ 1998  םידלי ברקב ינועה תלוחת התלע  כב - 50% .  
 
g   ב דמע תוינעה תוחפשמה רפסמ - 2004/5  לע  כ - 403 ףלא   .  ויח תוינעה תוחפשמב כ - 1,580,000  
 תושפנ כו - 738 ףלא  םידלי  .  
 
g    הסנכהה יפל תוינעה תוחפשמה רועיש כה ביצי רתונ תילכל  .  בצמ רופישב תרבסומ וז תוביצי
הדובעה קוש לש תושלחה תוילוחה ברקב רתוי טלבש הקוסעתה  .  רכינ הקוסעתב רופישה
הכומנ הלכשה ילעב ברקבו םיתורישהו רחסמה יפנעב רקיעב  ,  רכש ומליש ולא םיפנע יכ םא
ב רתוי ךומנ - 2004/5 ב רשאמ  - 2004 .  
 
g   הלקה היילעה וחפשמה רועישב   תוינעה ת תוצובקה תיברמ תא הנייפיא  ,  תוחפשמ תוברל
םיריכשה  . תאז תמועל  , טעמב הדרי םישישק ברקב ינועה תלוחת  .  תלוחתב םייונישה ןלהל
תורחבנ הייסולכוא תוצובק רפסמב היונפה הסנכהה יפל ינועה :  
   םידלי םע תוחפשמ ברקב – מ היילע  - 24.5% ל  - 25.1% .  
                                                  
2     " הנידמה ביצקת לש םייתרבח םיטביה  : 2006-2001 "  , ןונכתהו רקחמה להנימ  ,  ימואל חוטיבל דסומה )  םרט
םסרופ .(
   4
   תולודג תוחפשמ ברקב – מ היילע  - 54.7% ל  - 57.0% .  
   םיריכש תוחפשמ ברקב – מ היילע  - 10.8% ל  - 11.4% .  
   םישישק תוחפשמ ברקב – מ הדירי  - 25.1% ל  - 24.5% .  
  דח תוחפשמ ברקב -  תוירוה – מ הדירי  - 31.4% ל  - 29.2% .  
 
g    תוכזל תפקזנ היונפה הסנכהה יפל ינועה ידממ לש תובחרתה תמגמב הנמתסהש תונתמתהה
  יפל  ינועה  תלוחתב  תוביציה תילכלכה  הסנכהה  ,   ןכש ב  םג - 2004/5 המורתה  התחפ   לש 
 הרבעהה ימולשת ינועה םוצמצל  .  ברקב תטלוב הרבעהה ימולשת תמורתב תוחיפה תוכשמיה
םידלי  :  קר 17%  םיינעה םידליהמ  ינועמ וצלוח הרבעה ימולשתל תודוה    .  תמועל  תאז 19%  
ב - 2004 ו  - 25% ב  - 2003  .  
 
g   ב תווהמ תודבועה תוינעה תוחפשמה - 2004/5   41.5%  תוינעה תוחפשמה ללכמ  )  תמועל 40.3%  
ב - 2004 .(  
 
g   כל - 60% םומינימה  רכשמ  ךומנה  רכש  תוינעה  תוחפשמב  םייחה  םיריכשהמ   ,  םתרתיו
עצוממה רכשל דע םירכתשמ  . 58% האלמ הרשמב םידבוע םיינעה םיריכשהמ  .  
 
g   ב - 2004/5   תיללכה  םייחה  תמר  התלע  –   תינקת  שפנל  היונפ  הסנכה  יחנומב  –   ב - 1.4%  ,
תילאיר  .  לש היונפה הסנכהה ןוילעה ןורישעה  התלע  ב - 2.8%  , כ תמועל - 1%  ראש תיברמב 
  םינורישעה ) ללכ  הלדג  אל  ישילשהו  ינשה  םינורישעה  תסנכה  .(  ןורישעה  תסנכהב  לודיגה
הסנכה סמב המרופרהמ רקיעב עבנ ןוילעה .  
 
g   ןוילעה ןורישעה לש וקלח  היונפה הסנכהה ךסב  תולעל ךישמה םג  ב  - 2004/5  עיגהו  ל - 27%  
)  תמועל 26.6% ב  - 2004 (  , םינורישעה ראש לש םקלח תדירי ןובשח לע תאזו  .  וקלח ןיב סחיה
 ןותחתה ןושימחה לש  וקלח ןיבל הסנכהה ךסב ןוילעה ןושימחה לש הלעו ךישמה  דע  ל - 8.1  
)  תמועל 7.9 ב  - 2004 ו  - 7.0 ב  - 2002 .(  
 
g   ג דדמ ' יני  היונפה הסנכהה תוקלחתהל  ב הלע - 1% ב עיגהו  - 2004/5 ל  - 0.3837  .  דדמב היילעה
ג '  המכתסה יני כב - 4.3%  זאמ  2002 בו  - 6.8%  זאמ  1999 .  
 
g    הסנכהה ירעפב התפצנש תוביציל דוגינב תדמוע היונפה הסנכהה ירעפב תפסונה תובחרתהה
תילכלכה  . ב - 2004/5  תילכלכה הסנכהה ךסב ןורישע לכ לש וקלחב יוניש לח אל  ג דדמו '  יני
  תוקלחתהל הה תילכלכה  הסנכ   רתונ  ביצי )    לש  הדירי 0.2%  .(  הלדג  תילכלכה  הסנכהה
יללכה  עצוממהמ רתוי הובג רועישב םיכומנה םינורישעב  ,  המרב ןיידע וז הסנכה יכ םא
דואמ הכומנ .    5
g   הקיחשה םלשמ ימואל חוטיבל דסומהש תואבצקה תיברמב   , םידליה תובצקב דחוימבו  ,
 הסנכה סמב תפסונה התחפההו – נ הנממש  ההובגה הסנכהה ילעב רתוי ונה  ,  תוחיפל וליבוה
 הסנכהה תקולחב ןויוושה יא םוצמצל םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת לש המורתב ףסונ
תילכלכה  . ל דע התחפ וז המורת - 26.6% ב  - 2004/5 )   תמועל 31.5% ב  - 2002 .(  
 
 
 לכל תויוחתפתהה תכרעה  לכל תויוחתפתהה תכרעה 2005 2005    
 
מב לארשי תלכלכ תא ונייפיאש תויבויחה תומגמה  לש הנושארה תיצח 2005  תיצחמב םג וכשמנ 
וז הנש לש היינשה  :  לכב הקוסעתה 2005  לע הלועה רועישב לודגל היופצ  3%  הלטבאה רועישו 
כל תדרל יופצ - 9% הדובעה חוכמ   .  רועישב ףא התע הארנש יפכו ךשמיהל היופצ רכשב היילעה
הנשה לש הנושארה תיצחמב רשאמ רתוי הובג .  
 
ימואלה חוטיבה תכרעמב תודגונמ תויוחתפתהה   :  םידליה תובצקב ץוציקה ךשמה דצב ) כ לש -
9% (  , כב תואבצקה ולדגוה - 10%-9% ב םישישקה ראשלו תלוכי יטועמ םישישקל  - 2.5%  .  תכרעמב
סמה תתחפהב ישילשה בלשה םשוי הסנכה סמ  ,  יוטיב ידיל אוביש לכב  תנש  2005 .  
 
הכרעה יפ לע  , ב ךומתל תורומא הדובעה קושב תויוחתפתהה  הסנכהה יפל ינועה ידממב תוביצי
תילכלכה  ,  תילכלכה הסנכהה ירעפב ףא ילואו –  יסופדו הקוסעתב יונישה יסופד יכ רורב יכ םא 
 רכשב יונישה םיפנע יפל ב  - 2005 םיהז םניא   .  דחוימבו םיפנעה לכב הבחרתה הקוסעתהש דועב
םייתרוסמב  , תואקנב יפנעב רתוי אקווד טלב רכשב לודיגה יכ הארנ  , משח  יפנעמ קלחו םימו ל
היישעתה .  
 
 הייסולכואב תונוש תוצובקל הרבעהה ימולשתב תודגונמה תויוחתפתהה )  םידלי םע תוחפשמ
םישישק תמועל  (  ללכב היונפה הסנכהה יפל םירעפהו ינועה ידממ לש יוזיחה תכאלמ לע תושקמ
הייסולכואה  . תאז  םע  דחי  ,   תא  םצמצת  םישישקל  הנתינש  תפסותה  יכ  םיכירעמ  ונא  רועיש
םכותב םיינעה  .  הייסולכואה ללכ ברקב ינועה םוצמצל ליבות ףא וז תוחתפתהש ןכתיי –  תאזו 
םידלי םע תוחפשמ ברקב ינועה לש תיתועמשמ הרמחה לוחת אלש הדימב .  
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2004/5 ,החפשמ לדוג יפל ינועה וק
רכשה .1993= 100 סיסב לע 180.7 לש םיריחמה דדמ יפל 2004/5 תוסנכה רקס תפוקת יריחמב    *
(םילארשי םידבוע) ריכש תרשמל עצוממה רכשה לש ללקושמ עצוממ אוה בשוחש עצוממה      










תוחפשמ 33.7 20.5 39.2
תושפנ 33.8 24.1 28.7
םידלי 41.1 34.1 17.0
2004
תוחפשמ 33.7 20.3 39.8
תושפנ 33.6 23.6 29.8













82004 2004/5 2004 2004/5 2004 2004/5
הייסולכואה לכ ךס 33.7 33.7 20.3 20.5 39.8 39.2
שישק החפשמ שאר 59.2 57.7 25.1 24.5 57.6 57.5
םידלי םע תוחפשמ 31.8 32.1 24.5 25.1 23.0 21.8
םידלי 3-1 25.2 25.6 18.5 18.9 26.6 26.2
רתויו םידלי 4 64.8 65.7 54.7 57.0 15.6 13.2
דבוע החפשמ שאר 17.6 17.9 11.4 11.8 35.2 34.1
ריכש 17.5 18.1 10.8 11.4 38.3 37.0
יאמצע 17.8 16.7 15.6 14.6 12.4 12.6
דבוע אל
(הדובעה ליגב)
91.2 91.6 64.8 66.6 28.9 27.3
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 32.6 33.5 20.8 22.0 36.2 34.3
 ינש םע תוחפשמ
םיסנרפמ
4.7 4.4 3.3 3.0 29.8 31.8
תוירוה-דח 51.9 51.8 31.4 29.2 39.5 43.6
,תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת














הייסולכואה לכ ךס 394,200 403,400
שישק החפשמ שאר 95,400 97,100
םידלי םע תוחפשמ 223,900 233,900
םידלי 3-1 140,700 147,900
רתויו םידלי 4 83,200 86,000
דבוע החפשמ שאר 160,200 168,900
ריכש 132,700 142,400
יאמצע 27,400 26,500
(הדובעה ליגב) דבוע אל 140,000 139,600
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 139,100 148,800
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ 19,800 18,300
תוירוה-דח 34,900 32,300
2004 2004/5
הסנכהה יפל תוינעה תוחפשמה רפסמ
2004/5-2004 ,םיסימו הרבעה ימולשת רחאל
10P
2004 2004/5 2004 2004/5 2004 2004/5
שישק 19.6 20.1 34.3 34.5 24.2 24.1
:םידלי םע תוחפשמ 46.9 47.3 44.2 45.1 56.8 58.0
םידלי 3-1 39.1 39.6 29.2 30.1 35.7 36.7
רתויו םידלי 4 7.8 7.7 15.0 15.0 21.1 21.3
דבוע 72.4 72.6 37.7 38.6 40.6 41.9
 דבוע אל
(הדובעה ליגב)
11.1 10.6 30.0 29.0 35.5 34.6
 םע תוחפשמ
דחא סנרפמ
34.3 34.3 33.1 34.2 35.3 36.9
 ינש םע תוחפשמ
םיסנרפמ
30.9 31.1 4.3 4.0 5.0 4.5
ירוה-דח 5.7 5.6 8.8 8.6 8.9 8.0
הייסולכואה ללכב החפשמ יסופיט לש םקלח










2004 2004/5 2004 2004/5 2004 2004/5
הייסולכואה לכ ךס 64.5 63.4 33.3 33.3 48.4 47.5
שישק החפשמ שאר 84.2 83.3 19.2 20.2 77.2 75.8
םידלי םע תוחפשמ 60.1 59.0 34.5 34.4 42.6 41.7
םידלי 3-1 58.2 56.2 33.8 32.6 41.9 42.0
רתויו םידלי 4 62.2 62.2 35.1 36.2 43.6 41.8
דבוע החפשמ שאר 39.0 38.1 26.4 26.0 32.3 31.8
ריכש 38.2 37.6 24.6 24.6 35.6 34.6
יאמצע 44.1 41.5 35.4 34.0 19.7 18.1
דבוע אל
(הדובעה ליגב)
94.1 93.6 46.5 47.6 50.6 49.1
דחא סנרפמ 40.2 39.7 25.9 26.3 35.6 33.8
םיסנרפמ ינש 34.0 29.0 29.7 24.5 12.6 15.5
תוירוה-דח 70.8 70.4 31.9 33.0 54.9 53.1
 יפל ,תוחפשמ ברקב ינוע רעפ סחי













122004 2004/5 2004 2004/5 2004 2004/5
ןותחת 0.0 0.0 1.7 1.7 1.9 1.9
2 0.8 0.8 3.1 3.0 3.6 3.5
3 2.8 2.8 4.0 4.0 4.7 4.6
4 4.4 4.4 5.3 5.3 6.0 5.9
5 6.2 6.2 6.7 6.7 7.5 7.4
6 8.2 8.2 8.3 8.3 9.1 9.0
7 10.6 10.6 10.3 10.2 11.0 10.9
8 13.8 13.8 12.9 12.9 13.2 13.2
9 18.6 18.6 17.0 16.9 16.5 16.5
ןוילע 34.7 34.7 30.8 31.0 26.6 27.0
 ןושימחה תסנכה ןיב סחיה 
 ןושימחה תסנכה ןיבל ןוילעה
ןותחתה
66.6 66.6 10.1 10.2 7.9 8.1
תושפנה ןמ 10% הנומ ןורישע לכ .תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה   *
.הייסולכואב     
.תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב **
 םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת תעפשה






*ןורישע  ימולשת רחאל
םיסימו הרבעה



















2004/5 0.5225 0.4313 0.3837 26.6
2004 0.5234 0.4300 0.3799 27.4
2003 0.5265 0.4241 0.3685 30.0
2002 0.5372 0.4312 0.3679 31.5
1999 0.5167 0.4214 0.3593 30.5
2004 תמועל 2004/5 -0.2 0.3 1.0
2002 תמועל 2004/5 -2.8 0.2 4.3
1999 תמועל 2004/5 1.1 2.3 6.8
 תוקלחתהב ןויווש יאל יני'ג דדמ
2004/5-1999 ,הייסולכואב תוסנכהה
 רשאכ  תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב ,תוינטרפה תויפצתה לע ססבתמ יני'ג דדמ בושיח   *
.הב תושפנה רפסמל הווש החפשמ לכל סחוימה לקשמה     
(םיזוחא) דדמב יונישה
14